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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
tiMAEtic
Real decreto.
Conceile recompensa al ingeniero inspector de 1.a D. A. Montero.
Reaies órdenes.
¡ESTADO MAYOR CENTRAL.—Confiere comisión al capitán de corbeta
D. J. M. Franco.—Idem ídem al teniente de navío D. M. de Mendivil.
Deslinb al capitán D. J. de la Guardia.—Resuelve instancia del capi
tán D, A. Pavón.—Destino al primer teniente D. M. García.—Aprueba
deftivamente reglamento para el régimen y gobierno de los tribu
nales de exámenes para ingreso en la Escuela Naval Militar.—Aprue
ba estados de ejercicios de tiro al blanco verificados por el «Nueva
España,* y escampavía «Dolores».—Idem ídem ídem por el <Marqués
de la Victorias'.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino al médico mayor D. E. Botella.--
!dem á dos médicos mayores.—Concede la vuelta á activo al primer
médico D. J. Rviz.--Confirma retiro de un practicante.---Ascenso de
un idem.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL—Relación de créditos de Ultramar. '.t
Sección Oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de<
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran cruz de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco,
sin pensión, al ingeniero inspector de prime
ra clase de la Armada D. Ambrosio Montero
y Arnillas.
Dado en Palacio á doce de febrero de mil
novecientos trece.
El Ministro de Marina,
AmalioGistieno.,
121,-4-4
ALFONSO
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Circu/ar.—Excmo. Sr.: Corno resultado de lo
propuesto por la Dirección general de Navegación,
yPesca marítima, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio disponer que el capitán de corbeta D. José M.
Francos de Villalobos, pase en comisión del servicio
á Génova, formando parte dé- fa- ríefitilWáda ¡kir real
orden de 30 de enero próximb pasadb,'C3iiio'délIr
gado de España en la ,Exposición internacionál 'én
dicha ciudad, llevando á su cargo cuanto se refiere
á la navegación militar y devengando los viáticos
y dietas reglamentarios, durante el plazo de treinta
días.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M.,que
tanto este jefe como el anteriormente nombrado en
la real orden citada y cuantos desempeñen comi
siones análogas presenten á su regreso, dentro del
plazo fijado, las memorias reglamentarias que de
termina la real orden de 17 de enero de 1901 (II
torno Compilación, págiva 281).
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1913
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer que el teniente de navío D. Manuel
de Mendivil y Elío, pase en comisión del servicio á
'Francia, Italia é Inglaterra, por el tiempo de cua
renta y cinco días, con el fin de efectuar estudios
sobre submarinos y sumergibles, teniendo derecho
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al abono de las dietas y viáticos reglamentarios
durante el tiempo anteriormente expresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Como resultado de su escrito de 4
del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido des
tinar para el mando de la tercera compañía del
primer batallón del segundo regimiento, al capitán
de Infantería de Marina D. José de la Guardia y
Ortíz de Lanclaluie, en vacante producida por paseal regimiento expedicionario del de su mismo em
pleo D. Carlos Morris Soriano.
Lo 4ue de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su t onoci
m'iento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
-años.—Madrid 12 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: vista la que, en 5 del 1c
tual elevó V. E. r _disterio, promovida por
el capitán do la ___. D. de Infantería de Marina,
D. Antonio Pavón Bayo, en solicitud de trasladar
su residencia á Barcelona. ei;1 la misma situación de
excedencia en que se encuentra y percibir sus ha
beres por la habilitación de la comandancia de
Marina de dicha capital, 5. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral de su Cuerpo, ha tenido á bien acceder á lo so
licitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de febrero de 1913.
El General Jefe del EstadoMayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el primer teniente de Infantería
de Marina D. Manuel García de Paulín, pase des
tinado á la 1.a compañía del 2. ' batallón delprimer
regimiento. .
Es asimismo la voluntad de S. M., que este ofi
cial quede agregado á la compañía de ordenanzas
de este Ministerio y que sea considerarlo su destino
en el primer regimiento á partir de 1.° de enerodel
año actual.
D3 real orden, comunicada por el sr. 'Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. ----Mal
drid 14 de febrero de 1913,
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr Comandante general del apostadero de a
diz.
Academias y escuelas
Cireídar.—Exemo. Sr.: Dada cuenta de la mo
dificaciones que el General-Director de la Escuell
Naval, Militar, en cumplimiento de lo dispuesto por
real orden de 13 de febrero de 1912, propone que
se introduzcan en el reglamento para el régir.bny
gobierno de los tribunales de exámenes por oposil
ción para el ingreso en dicha Escuela, 5. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con el informe del Estado MI
yor central, ha tenido á bien aprobar, ya conve
nientemente modificado, el unido reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento 37. efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E.M. central de la Armada,
Señores
Ri=a-n.A.mni\Trro
PARA EL RÉGIMEN Y GOBIERNO
DE LOS T,RIBUNALES DE EXÁMENES POR QPOSICIÓN
PARA EL INGRESO EN LA
Escuela Naval Militar
(APROBADO POR REAL ORDEN DE 1.° DE FEBRERO DE 1913)
TÍTULO PRIMERO
De los candidatos á oposición.
Artículo 1.0 Para ingresar en la Escuela Naval Mili
tar, necesitan reunir los candidatos las circunstancias
siguientes:
a) Ser ciudadano español y soltero.
haber cumplido los catorce años de edad" y no los
dieciocho, en todo el transcurso del año correspondiente
á la convocatoria para los exámenes. Estos límites de
edad se amplían en un año para la 'convocatoria de 1913,
con arreglo al real decretó de U' de febrero de 1912.
c) Tener la aptitud física, necesaria, cuya apreciación
se hará por, un Tribunal facultativo nombrado al efecto,
el cual ap1i1.4ffi á todos los candidatos el cuadro de exen...
ciones aprobado por R. O. de 27 de marzo' de 1912. El re
sultado facultativoobtenido en esta forma, tendrá carácter
-
de nitivo é inapelable, quedando sin curso fas instancias que
se prómuevan en solicitud de nuevo' reconocimiento.
d) Carecer de todo impedimehto para ejercer cargos
públicos. •.
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e) No haber sido expulsado de ningún establecimiento
oficial de enseñanza.
.Art. 2.()Á Los aspirantes á ingreso en la-L'scuela
Naval
Militar 'solicitarán examen en instancia al Director del
expresado establecimiento docente, formulada en papel
del sello de 11.a clase, acompañando acta civil de naci
miento legalizada debidamente, cédula personal que se
devolverá al interesado en el plazo más,breve posible y
certificado de soltería.
Las instancias documentadas deberán encontrarse en
la precitada Escuela antes del día 1.' del mes de septiem
bre, teniendo por no presentadas .las que se reciban des
pués de esta fecha en _el mencionado establecimiento.
Art..3.° Además de los documentos anteriores, los
hijos de militar acreditarán esta circunstancia con copia
legalizada del 'último real despacho expedido á, favor de
sn padre 6 de la real orden de su empleo.
Art. 4." Los huérfanos ó hermanos de militar con
derecho á beneficios determinados en este reglamento y á,
los de permanencia en la Escuela, deberán acreditarlo
asimismo con- copia de la real orden en que se reconozca
oficialmente esta circunstancia.
.Art. 5*: Recibidas las instancias y examinadas en la
Escuéla Naval Militar 'por la subdirección de este estable
-
eimientó,. el Director del mismo comunicará, á los intere
sadoS'haber sido admitidos á examen ó las razones que se
oporio;an ello, .á medida que se vayan recibiendo aqué
llas (iViodelo C.)
Art. 6.° El orden en que los aspirantes han de sufrir
examen, se determinará por sorteo y con arreglo á lo que
se previene en los artículoá de este reglamento relativos
-
al particular.
Art. 7.° El Subdirector de la Escuela comunicará
oportunamente á los interesados las fechas en que deben
verificar su presentación para los exámenes, sobre la base
del inlmeró que les haya correspondido en el sorteo de
referencia.
Art. 8.° Cuandolhaya dos ó más aspirantes que sean
hermanos, se incluirá en sorteo solamente á uno de ellos,
considerándose á los otros con el mismo número que el
primero para que sean examinados en la misma tanda,
pudiendo verificar el cambio de número:colectiva ó indi
vidualmente.
Art. 9.° Todos los candidatos que tomen parte en el
concurso de ingreso satisfarán, en concepto de derechos
de examen ó matrícula, la cantidad de 25 pesetas, que
deberán abonar antes de empezar el primer ejercicio.
14:adán exentos del pago de estos derechos, los hijos de
individuos de tropa y los huérfanos de militar.
A rt. 10. Los exámenes versarán sobre las materias
que. á continuación se expresan:
Francés. (Lectura, traducción y escritura al dictado).
Aritnzética. (Texto, Salinas y Benítez).
Algebra. (Texto, 3a1inas y. Benítez).
Trigonometría rectilínea y esférica. Pexto, García y
Barreda.)
Los conocimientos que se exigirán en cada una de las
asignaturas de Matemáticas, se marcan en los programas
aprobados por real orden de la de febrero de 1912 y las
Tablas de,:logaritrnos, cuyo conocimiento y manejo:se pe
dirá', son las de Graiño, C07-11e10) Herreroy Ribera.
Art. 11. Los conocimientos de Gramática castellana,
.Geografía e' historia Universal y de España, que también
deberán poseer los candidatos, se acreditarán por certifi
caclos de aprobación expedidos por un Instituto de se
gunda enseñanza, por una Academia militar, Colegio de
Trujillo, María Crisiina, Santiago, Santa Bárbara y San
Fernando, Huérfanos de la guerra y de Marina y' Álfon-'
so XII, Negociado de escuelas del Ministerio de Marina
y Escuelas oficiales de Industria y Comercio, según lo
preceptuado en las disposiciones vigentes.
Dichos certificados, expedidos con arreglo al plan de
segunda enseñanza, aprobado por real orden de 27 de
agosto de 11891. deberán comprender en Geografía, la
aprobación de los 1.° y 2.° años.
Art. 12. No obstante lo preceptuado en el artículo
anterior, si en el primer ejercicio escrito que hiciera un
examinando, exteriorizara marcada deficiencia ensus co
nocimientos gramaticales. quedará sujeto al resultado de
la prueba consiguiente para decidir el Tribunal si proce
de ó no su exclusión del concurso.
Art. 13. Los candidatos desaprobados en cualquiera
de los ejercicios parciales que comprenden los exámenes
de ingreso, no podrán seguir tomando parte en los demás.
. Art. 14. La convocatoria para el concurso, se publi
cará en la Gaceta y en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina, con seis meses de ant' ipación, porio enos, á,
la fecha en que deban empei.;,1_ !os exámenes.
TÍTULO SEGUNDO
Constitución del Tribunal y operaciones preliminares.
Art. 15. Los exámenes se verificarán en San Fer
nando (Cádiz) y en la misma Escuela _NavalMilitar, dando
principio el día 1. de octubre de cada año.
Art. 16. Con la debida antig-iparión será nombrado
por' el Director de la expr Escuela, el personal que
deba constituir el Tribaual ó los tribunales de examen,
según proceda en relación con el nrimero total de oposi
tores; mas corno quiera que P` ao se conoce hasta
un mes antes de comenziw kts1 ejercietk:s y es conveniente
dar mayor pla?..-) auP dicho intervalo de tiempo para qu,J
puedan prepararse los vocales que deban actuar de po
nentes en los expresados exámenes, se designará por lo
pronto en los primeros días del mes de julio, unTribunal,
que será suficiente en circunstancias ordinarias, nombrán
dose el otro ó los otros que se hagan necesarios, cuando
se tenga conocimiento de la cuantía del concurso.
Art. 17. Cada Tribunal de examen estará, constituido
por: un capitán de navío ó de fragata, Presidente; un ca
pitán de fragata ó de corbeta, Vicepresidente, y tres te
nientes de navío, corno vocales.
Art. 18. Se nombrará además por cada Tribunal un
capitán de corbeta ó teniente de navío, que con el caráe.
ter de suplente, estará á las órdenes del Presidente del
Tribunal hasta la disolución de éste, y presenciará diaria
mente los ejercicios con el fin de tbmar parte en las vota
ciones, en el caso de que algún miembro Idel Tribunal
tenga la imprescindible necesidad de retirarse del mismo
antes de terminar la sesión.
Asimismo se nombrará un 1.° y 2.° médico para lasatenciones de su profesión en la parte que previene este
rP.glamento, el cual estará también ',á las órdenes delPresidente del Tribunal.
Art. 19. El personal que queda prefijado, lo designará el Director de la Escuela disponiendo, desde luego, del
que se halle á sus inmediatas órdenes, tanto en aquélla,
como en las dependencias de la misma, y cuando este
personal no sea suficiente para dejar satisfechas las de
mandas del servicio de que se trata, solicitará el corres
pondiente auxilio de la superior autoridad del apostade
ro, mediante la oportuna propuesta formulada á favor delos jefes y oficiales que st an necesarios, elegidos entre los
que se encuentren en la comprensión del mismo.
A rt. 20. Ningún jefe ni oficial podrá formar partedel Tribunal mientras presta examen algún pariente suyo,hasta el cuarto grado inclusive, ni asistir á la votacióndel mismo.
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Art. 21. No podrán formar. parte . del Tribunal, .deexámenes, los jefes y oaficiales que se hallen dedicados 4•la preparación para el ingreso en la scue/NavalMzli
tal: y en las academias, ,tanto del Ejército, como de la Armada.
•
Art. 22. El más moderno de los vocales, actuará. de
)secretario del Tribunal, continuando en el .desernpepo.de,
,
este cargo, aun cuando otr,o oficial más moderno entre ac-i'cidentalmente á formar parte de aquél.Art. 23. El día 15 de septiembre, bajo,la presidenciai
.
del subdirector de ,la Escuela y con asistencia de dos vo
cales y el secretario del Tribunal, se .verificará el sortesz
,entre _todos., los que. hubiesen.,solicitado tomar parte. en
exámenes, y hayan sido admitidos.
Art. 24. Para verificar el sorteo áque se contrae eL
artículo precedente,.se dispondrán , tantas bolas numeradas cuantos sean los candidatos, las cuales se introducirán
en un bombillo. Con la lista de los,opositores, se irán nom
brando por su orden,,.sacando del bombillo una bola por,cada uno que fuese nombrado, y el número de la .bola ex
traída será el que le.corre-spo'nda.
Art. 25. Una vez verificado el sorteo, se dividirán los
candidatós én grupos de á doce, con el fin de que los exá
menes se efectúen por tandas sucesivas de este • número
de opositores. •
Art. 26. Será permitido, por una sola vez, el cambio
de número entre los opositores, antes de verificarse el:
primer ejercicio, mediante la presentación en ese momen
to de un simple documento mostrando la conformidad de.
los dos interesados.
Art. 27. Del resultado del . sorteo, así como ,del día
que le .c9rresponde .presentarse &examen, se pasará, noti
cia al opositor, enviándole nota impresa .á su domicilio
(módero, D.) y publicándos.e. en la Gaceta de Madrid y,,DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
;
.Art. 28. El día anterior al señalado para empezar los',
exámenes, se reunirá el Tribunal en sesión preparatoria
y en _ella se a-corclará-n.aquellos.detalles que .se considisren1
oportunos, aunque no esten previstos en este reg1amento.1
Art. 29. El día de la presentación de cada tanda, y
"
á primera hora de su mañana, que oportunamente se fija
rá, serán reconocidos los, opositores que la compongan,
por una junta de tres médicos, nombrada al efecto por el
Comandante general del apostadero; y los que fueren de
clarados útiles, pasarán á entregar al secretario del Tri
bunal de'exámenes, él importe de la matrícula ó derechos
de éstos.
Art. 30. El más antiguo 6 caracterizado de los médi
cos que compongan la Junta á que se refiere el artículo
anterior, entregará al Presidente del Tribunal de exáme
nes, una relación de los jóvenes que hayan sido excluídos
de tomar parte en la oposición, y otra de los declarados
átires.
Art. 31. En el mismo día del reconocimiento; tendrá
lugar el examen de Francés de todos los opositores que
compongan la tanda y hayan sido declarados útiles en el
expresado acto.
Art. 32. Al día siguiente, y también á primera hora
de su mañana, prestará toda la tanda reunida el ejercicio
práctico correspondiente al examen de Aritmética, Luna
vez terminado, pasarán al segundo, ó sea al oral, los que
hayan sido aprobados en aquél. Esta segunda parte del
examen de referencia, será en forma individual y no co
tectiva como la primera, debiendo quedar realizada en el
mismo día
Art. 33. El examen de Álgebra de cada tanda, ten-
(Irá lpgar al siguiente día del de Aritmética, y en igual
forma que la preceptuada para el de esta otra asignatura,
debiendo asimismo-quedar terminado en el día.
Art. 34. Al séptimo día de haber prestado la tanda
su tercer examen, lo hará del cuarto, 6 sea del de Georne.tría,,dividido también en los dos ejercicios, escrito y.oral,
r::que lo integran; pero no es ya condición impulsta quequede terminado en el día como los de las materias ante
riores.
.Art. 35. Terminado el examen de Geometría, tendrá
lugar el de Trigonometría, en.igual forma que'el de aque.asignatura, debiendo quedar ambos exámenes electua
.,dos dentro de los tres días que se asignan á esta segunda
etapa de los ejercicios de cada tanda, y.quedando el ter
cero de descanso en el caso de terminarlos el segund¿,,-Art. 36., . Los seis días.de intervalo entre los eáin'e.
nes de Algebra y,Geometría, se emplearán en examinar
de las mismas tres primeras asignaturas á las .dos. taadas
que sigan por orden de numeración, con cuyo sistema,
en el caso de actuar un solo Tribunal, ll).8 exámenes irán
progresando por grupos de tres tandas cada uno y11.., razón
por consiguiente de treinta y seis candidatos eacticeioche
días.
Art. 37. Cuando los opositores sean más de 72, sin
exceder de, 216, funcionarán dos tribunales, uno de ellos
para el examen de Francés, Aritmética y AlgebrN, y otro
para el de Geometría y Trigonometría, e,mpeztin.do á•fun
cionar el segundo á los seis días de haber prestado el exa
,men de Algebra los 12 opositores de la primera•tanda.
Con este sistema la máxima duración de los ex4menes
será de sesenta días. .
.
Si los opositores excedieran de 216. sé nombrarán dos
nuevos tribunales.
„
Art. 38. En el sorteo celebrada, el ,día 15 de sep
tiembre se tendrá presente el orden de examen que se
deja prefijado para pasar á los. candidatos; la nota de que
habla el art. 27..
Art. 39. El tiempo que se invertirá en los exámenes
está calculado sobre la base de que los domingos- ,y. días
fpátivos que hubiese en el intervalo Sean habilitados para• t.
proseguirlos sin interrupció.p., ; „ .
Art. 40, ,Los exámenes- duiaríu cák4:1,,
tiue sea necesario para dejar realizado el prográma-trAza
. do en los artículos referentes al particular..
Art. 41. En la sesión preparatoria de que habb.,el ar.
iíqulo 28, se entregará á cada uno de los miembros del
Tribunal un pliego manuscrito ó, impreso,. qure:,cputeuga
relación de todos los opositores por orden 'de',ritifnero y
tandas, dividido en casillas rotuladas con arreglo :11.mo
delo
TÍTULO TERCERO
De los exámenes.
Art. 42. El examen de Francés, constará de un solo
ejercicio que consistirá en leer, traducir y escribir al dic
tado, eligiendo el Tribunal al efecto, una revista francesa
de actualidad.
Art. 43. El examen de Aritmética, constará de dos
partes: ejercicio práctico escrito y ejercicio oral.
El primero consistirá en resolver tres problemas dife
rentes, de la materia, comprendiendo el primero opera
ciones con toda clase de números abstractos; versando el
segundo sobre el sistema métrico, y el tercero sobre cues
tiones de reglas de tres ó de Aritmética mercantil de las
que comprende el programa.
El ejercicio oral consistirá, á su vez, en explicar el
contenido de una papeleta de la asignatura, sacada á la
suerte, y en contestar á las preguntas que el Tribunal
juzgue oportuno hacer sobre asuntos distintos de los come
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prendidos en la papeleta, pero siempre dentro
del pro
grama y del texto á que
éste se remite, terminando el
examen con un problema sobre el encerado con números
sexagesimales, encaminado á apreciar el grado de prác
tica ó soltura del opositor en las operaciones con los com
plejos expresados.
Los problemas á resolver en el examen práctico, serán
los mismos para todos los opositores de una misma tanda
y los harán simultáneamente y
dentro del plazo que fije
el Tribunal, teniendo en cuenta para ello la importancia'
de aciuéllos y el tiempo que requiere su ejecución con la
fijeza ó calma debida.
Art. 44. El examen de A lgebra se verificará en for
ma en un todo análoga al de Aritmética.
Los tres problemas á resolver en el examen práctico,
serán: uno, de transformación de expresiones algebráicas;,
otro un problema de ecuaciones, y el tercero, el cálculo
por logaritmos de una expresión determinada. El oposi
tor deberá razonar é interpretar en su escrito la solución
obtenida cuando así lo requiera la naturaleza de la cues
tión.
El examen oral, terminará con un problema de loga
ritmos sobre el encerado, con el fin de poder apreciar la
soltura del opositor en el manejo y aplicación de aquéllos
y sus tablas.
Art. 45. El examen de Geometría, consistirá, como
los dos anteriores, en parte escrita y parte oral.
La primera, comprenderá la resolución de otras tres
cuestiones, todas de carácter numérico y referentes á
áreas de diferentes clases de superficies y á volúmenes,
empleando, cuando se haga conveniente, las tablas de lo
garitmos.
La séeunda parte, consistirá en explicar dos papele
tas una de Geometría plana y la otra de la del espacio,
sacadas á la suerte, de dos bombillos diferentes, con el
Suptemento también, de contestar á las preguntas que el
Tribunal conceptúe procedente hacer sobre puntos del
prolzrayna total de lamateria. .,1
Art. 46. El examen'de, Trigonometría, será análogol
en su forma al precedente.
".
-
Los problemas del ejercicio-j práctico, serán, uno, de
resoinción de triángulo rectilíneo; otro, de la de uno es
férico; y el tercero, uno de ; transformación y evaluación
de upa, función circular. Como en el examen correlativo
de Álgebra, se razonará ó discutirá el resultado obtenido,
cuando á ello hubiere lugar, dada la :naturaleza del pro
blema.
En cuanto al ejercicio oral, consistirá en7explicar una
papeleta de Trigonometría rectilínea y otra efe la esférica,
ambas sacadas á la suerte, de otros dos bombillos diferen
tes, y en contestar á las preguntas que considere oportu
nas el Tribunal, dentro, siempre, del programa de la
asignatura.
Art. 47. Según se deja ya indicado, en todos los exá
menes de las asignaturas de Matemáticas, el ejercicio es
crito ó práctico, precederá al oral, quedando excluído de
pasar á este segundo, el opositor que hubiese.sido des
aprobado en el primero.
Art. 48. Los ejercicios prácticos se verificarán tam
bién en presencia del Tribunal en pleno, y al entregar los
opositores sus escritos, conforme los vayan terminando,
anotará al pie el secretario de aquél, la hora precisa:en
que cada uno lo ha efectuado.
Art. 49. Queda terminantemente prohibido dar teo
remas á demostrar, que no se hallen incluidos en los pro
gramas de estos exámenes y, en los de Geometría, no se
pondrán, bajo ningún concepto, problemas de construcción geométrica.
Art. 50. Toda bola que salga de las urnas, no volve
ni á entrar en suerte durante el mismo día, si se ha empe
zado á escribir en el encerado su desarrollo, aun cuando
nolhaya llegado á explicarse; pero sí, en el caso contrarío.
Art. 51. Ningún opositor podrá salir de la sala de
exámenes desde que sea llamado para el ejercicio que
debajprestar, hasta la terminación de,i éste, á no ser en
caso urgente.
Cuando esto ocurra, irá acompañado por quien desig
ne el Presidente del Tribunal.
Art. 52. Se concederá á cada examinando el tiempo
necesario para escribir ó desarrolilr su:papeleta en el en
cerado, antes de empezar á explicarla, con el fin de que
en ese tiempo recuerde y ordene todo cuanto vaya á ex
plicar; pero'sin permitírsele que consulte libro ó apunte
alguno.
Art. 53. Cuando en el transcurso de un ejercicio,
deba.ser desaprobado un opositor, á juicio del Tribunal,,
el presidente le mandará retirarse en el momento que lo
considere conveniente, sin esperar á que llene todas las
condiciones del examen.
L
Art. 54. La aprobación de cualquiera ó cualesquiera
de las asignaturas que comprende el cuadro para el in
greso, obtenida por un opositor que no llegue á terminar
los exámenes ó deje de alcanzar plaza, no tendrá validez
alguna para los correspondientes á otra convocatoria.
TÍTULO IV
Votaciones _y censuras
Art. 55. Terminado que sea cada examen parcial,
tanto escrito corno oral, se constituirá el Tribunal en se
sión secreta y procederá á las votaciones de que hablan
los artículos siguientes, no levantándose la sesión sin con
cluir aquéllas.
Art. 56. Las censuras
, correspondientes á cada ejer
cicio de las diversas asignaturas, en sus respectivos exá
nienes, serán con arreglo á la siguiente escala numérica:
•
-
(I
o. . . • - • . • • .
1 y 2 .
5 y 6 . .......
7 y 8 • . ......
•
Insuficiente.
Suficiente.
Bueno,
Muy bueno.
Sobresaliente.
La nota correspondiente á cada a9.ignatura de mate
máticas, se obtendrá de la suma de las notas de los dos
ejercicios de que consta su_examen.
Art. 57. Las votaciones, tendrán dos partes: la pri
mera, de suficiencia para decidir si el opositor es aproba
do ó desaprobado, la Qe la para fijar la calificación
ó
_or , y crm
nota numérica del examinando.
La primera parte de la votación será secreta, em
pleándose para llevarla á cabo, bolas blancas y negras.Para que recaiga la calificación de aprobado, es im
prescindible el predominio de las bolas blancas, y en_el
caso improbable de empate, decidirá el voto del Presi
dente.
El promedio aritmético de las notas Lasignadas_Lporcada uno de los votantes, fijará en cada ejercicio la calificación numérica del examinando.
tl Art. 58. El resultado de las votaciones, se conside
rará como definitivo, cualquiera que sea, no pudiendo
ninguno de los votantes, volver sobre su acuerdo, ni aun
alegando equivocación material de bola ó número. Con
el fin de evitar toda contingencia en este sentido, se procederá por orden de examen, anunciando con claridad,
antes de cada votación parcial, el número y nombre decada opositor sobre que ha de recaer, y cuidando que nadie interrumpa tan solemne acto.
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Para poder subsanar á tiempo Un error involuntario
en la votación de suficiencia, se ratificará cada uno en la
suya mediante la comprobación de la bóla que debe quedar libre ó en su poder, antes de proceder al escrutinio
que suministra el resultado d¿ esta votación.
Art. 59. Los votos, tanto de suficiencia corno de ca
lificación numérica, son personales é intransmisibles, no
pudiendo en ningún caso, emitirlos por delegación, el jefeú oficial que por atenciones imprescindibles se haya visto
obligado á retirarse del Tribunal antes de terminar la
sesión. •
Art. 60. Las plazas sacadas á concurso, se cubrirán
con los opositores que resulten aprobados . en todos los
exámenes verificados y por el orden de censuras definiti
vas dadas por las sumas totales de notas.
Si resultasen dos ó más opositores con sumas iguales,
Será elegido el de mayor edad.
Art. 61. Del número total de plazas sacadas á con
curso, sólo el ochenta por ciento se cubrirá por concurso
libre entre todos los opositores, reservándose el veinte
por ciento restante para otorgarlo á los que obtengan
mejores notas entre los candidatos con derecho á examen
de suficiencia que no hubieran logrado alcanzar una de
las plazas de libre concurso.
Art. 62. Si las plazás reservadas á que se .contrae el
artículo precedente no fueran cubiertas por aquéllos á
quienes se hallan destinadas, lo serán por los que por or
den de notas numéricas totales les corresponda, delos
que hayan resultado aprobados en todos los exámenes.
TÍTULO QUINTO
-Disposiciones generales.
1, Art. 63. Los exámenes tendrán carácterpúblico, paia,lo cual se ,dispondrá un local amplio á fin de que puedan
presenciarlos las personas interesadas, colocándose en é41los asientos que -permita, sia que en ninzút1 caso i'medlt,
exigirse su aumento al estar todos ocupados.
Art. 64. No se permitirá ,la entrada, y salida de la
sala de exámenes, sino aprovechando los intervalos entre
éstos.
Art. 65. El público que concurra á los exámenes,
guardará la compostura y silencio que el acto requiere,
debiendo ser expulsado del local el que contraviniera esta
disposición. En todos los casos, quedará sujeto á la auto
ridad del Presidente del Tribunal.
Art. •6. Al finalizar la sesión de cada día, se fijará
en sitio visible una tablilla con la relación de los oposito
res que en. ella .hayan sido aprobados y las calificaciones
que obtuviesen.
En la misma tablilla, se anunciará el programa para
el día siguiente.
La tablilla de referencia será con arreglo al modelo B.
Art. 67. Los opositores que no figuren en la tablilla
mencionada en el artículo anterior, se entenderá que que
dan excluídos del concurso.
Los que se encuentren en otras condiciones extra
ordinarias, serán consignados de manera expresa:en ella.
Art. 68. El Presidente del Tribunal dará cuenta dia
riamente del resultado de la sesión al Director de la Es
cudo.
Art. 69. El candidato que deje de presentarse en la
sala de. exámenes el día y hora en que hubiese sido citado,
será dado de baja en las listas, por implicar que renuncia
tácitamente sus derechos á la oposición.
Art. 70. Cuando la falta de asistencia sea motivada
por enfermedad, será admitido si avisa con oportunidad
.111 Presidente del Tribunal, justificando debidamente di
cha causa con la revisión del oportuno documento en el
;caso de hallarse ausente, y expresando su domicilio si se
'encuentra en la localidad, á fiu de que, procediendo á su:-reconocimiento el médico de la Armada que está á las ór(lenes del Presidente del Tribunal, expida el correspon:diente certificado facultativo que exprese si se halla ó
'en aptitud de sufrir examen, así como, de ser posible, la
:probable duración 'de la enfermedad que le aqueje.,Si transcurrido este plazo, no hiciesesu presentación1e1 opositor, se repetirá el reconocimiento, expidiendo
nuevo certificado el médico, y a,sícuantas veces se haganecesario, sin rebasar el día en que efectúe su presenta
ción la última tanda, pues que si lo verifica después de'esta fecha, perderá todo su* derecho á :la oposición, quedando, por tanto, excluido del concurso.
Art. 71. Se tendrá por retirado voluutaria,mente de
la oposición, el candidato que así lo verifique, concurrien
do la circunstancia de comunicarlo con anticipación á
todo acto de examen, incluso al del sorteo de la papeleta.
1 En cualquier otro caso, recaerá sobre el candiaato la
nota de insuficiente.
Art. 72. Cuando el *acto de retirarse, obedezca á un
caso de enfermedad, el opositor ló manifestará así al
brinal para que en el momento sea reconocido por el médico puesto á las órdenes del Presidente, ateniéndose úni
camente al informe de este facultativo, quien expedirá
oportuno certificado expresando si el candidato de re
Perencia se encuentra ó no en aptitud de continuar su
ejercicio.
Cuando este hecho ocurra después de verificsda la
explicación de una papeleta, la resolución de un pro.r..lemati otro cualquier acto de examen, siempre que est(-: ter
minado á satisfacción del Tribunal, una vez restablecido
1 enfermo, continuará el ejercicio en el punto en tile lohubiese dejado. De no ser asi, repetirá en su tota1í1.1d el
examen, quedando anulada la *parte realizada.
Art. 73. En .los casos á qué se contraen. los arGe49s,,,n7Wy 72,- el opositór será eXafflinado cuando' se' presente
ya restablecido, siempre y cuando tenga esto lugar con
anterioridad á la fecha en 'que empiece sus ejercicios laúltima tanda, quedando agregado á la tanda que s( esté
.examinando cuando efectúe su presentación.
Art. 74 Cuando por:13arte de 'km opositor, se c:)me
tieran faltas de urbanidad ó de respeto, hacia alguno de
los miembros del Tribunal, éste, actuando como Consejo
de disciplina, entenderá del caso, decidiendo si merece ó
no la-...pena, de:ser expulsado del concurso. De su acuerdo,
se levantará acta que el Presidente entregará al Director
de la Escuela, para su debido conocimiento y fines que
procedan, cousignándose el resultado en el cuadio de
anuncios para el del público.
,
Art. 75. Si las faltas de que ,:,trata elartículo prece
dente, fueran cometidas durante el examen, el Presiden
te, de por sí sólo, podrá disponer en el acto la expulsión
del opositor, llenando después la formalidad preceptnada
por dicho artículo en lo que se refiere á dar cuenta del
hecho.
Art. 76. 14:1 Consejo de disciplina, podrá acordarade
más, en casos graves, la inhabilitación para presentarse á
concurso en ninguna,de las conw catorias para, ingreso en
los distintos cuerpos de la Armada.
Art. 77. Cuando el Tribunal tomase algúJ.,acuerdo
que afecte al régimen de los, exámenes, y que); 'deba ser
conocido de los opositores, lo hará público, insertándolo
al efecto en el cuadro de anuncios.
Art. 78. Desde la apertura de los exámenes, hasta su
terminación, se mantendrá expuesto en sitio visible, un
cuadro conteniendo todos aquellos artículds de este,ille
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rflarnento, ya íntegros, ya en parte, ó bien extractados,
3uyo conocimiento interesa á los opositores.
Art. 79. Al Secretario del Tribunal, le será facilitada
por el Habilitado de la Escuela, bajo
el correspondiente
Tsguardo, la cantidad de 500 pesetas, para la adquisi
3ión del material de examen que sea preciso y gastos su
pletorios que se originen, á fin de que se encuentre todo
dispuesto el día en que deban empezar los exámenes.
Art. 80. El mencionado secretario, irá recibiendo de
os opositores á medida que éstos vayan efectuando su
presentación y á cambio del recibo impreso correspon
diente, el importe de los derechos de examen, de aqué
llos que no estén exentos de satisfacerlos
Artc 81 Una vez recaudada por el secretario del
Fribin,a1 la cantidad suficiente por el concepto expresado
3n el Artículo anterior, devolverá al Habilitado el antici
po hecho, cancelando el recibo expedido, y, por cuenta
le los ingresos de re'erencia, continuará sufragando to
dos Itiss gastos que durante los exámenes se vayan origi
nando y hayan sido debidamente autorizados por el Pre
sidente del Tribunal.
El sobrante que resulte de la recaudación total de las
natr:culais, será destinado al fomento del material de en
leñanza, propio de la Escuela, ingresando al efecto en el
'ondo correspondiente á esta atención de la caja de
tquélla.
Art. 82. Terminados los exámenes, y en el caso de
haber actuado un solo Tribunal, éste levantará acta del
resutt.do de dichos exámenes, y de ese resultado deduci
rá, p (-Ir orden de censuras, la relación de los opositores á
quieues corresponda ocupar las plazas anunciadas en el
concurso, con arreglo á las normas que establecen los ar
tículos 60, 61 y 62. Cuando sean dos los tribunales, las
notas r)bten'idas en los exámenes efectuados ante el pri
mero .3e ellos, ó sean las de Francés, Aritmética y Algo
bra, pasarán al segundo Tribunal, y éste será el que le
vante: el acta y la relación de los opositores que han de
oculiar las plazas. De ser cuatro los tribunales, reunirá
todos los datos y levantará el acta y la relación, el Tei
bunal que finaliza el examen de Trigonometría, cuyo pre
sidente sea más antiguo.
Art. 83. La relación á que se refiere el artículo ante
rior, se hará pública, insertando copia de ella en la tabli
lla donde se exponen diariamente los resultados de los
exámenes verificados
Art. 84. El acta á que se refiere el att. 82, será fir
mada por todos los que componen el Tribunal y entrega
da por su Presidente al Director de la Escuela, quien
dispondrá su archivo y remitirá de oficio al Ministerio de
Marina la correspondiente propuesta á favor de los que
deban mupar las plazas sacadas á concurso.
Art. 85. El secretario del Tribunal hará á su vez en
trega de la documentación relativa á los exámenes que
conserve en su poder, ultimando al propio tieinpo, lo con
cerniente, tanto al material, como á la liquidación de
cuentas, y acto seguido de quedar llenas estas formalida
des. se disolverá el Tribunal con la venia del Director de
la Escuela.
Art. 86. A probada que sea la propuesta de que habla
el art. 8>4, se le notificará á los interesados por el Estado
Mayor Central del Ministerio de Marina, mediante el
oportuno oficio, el hIlber obtenido la plaza de Aspirante de
Marina que por orden de censuras le corresponda, fiján
dole al propio tiempo la fecha en que debe efectuar su
presentación en la Escuela Naval Militar.
Art. 87. El que no verifique su presentación en la
El.cuela Naval Militar, en el día que le hubiere sido pre
fijado, sin justificar debidamente las causas que se lo hu
biesen impedido, se entenderá que ha renunciado tácita
mente á la plaza obtenida, perdiendo, como consecuencia
de ello, todo derecho á ocuparla.
Art. 88. Por el presente Reglamento, quedan dero
gados los anteriores, así como todas las reales órdenes ó
providencias que de cualquier modo se opongan á lo que
se previene en los anteriores artículos.
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Estado de censuras obteriidas por los opositores
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Modelo B 7
Examenes por oposición ¡ingreso en la ESCUELA NAVAL MILITAR
Remultado del examen de hoy.
Han sido aprobados los siguientes:
Números. C• 13 Y?, 3E1 S NOTAS
••■•••~
Orden para el de de
(1) los ejercicios de
asistencia precisa á las
de los números
....... •
■1.11111111~
FINAL
de de 19
(1) Empezarán á continuarán.
Firma del Secretario.
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1.■
C'
Respuesta á la solicitud pidiendo examen
Escuela Naval Militar
DIRECCION
Artículos del reglamento
cuyo conocimiento interesa á 19,1
señores opositores
...........
...... • • • , • • .....•
• .....•
•
Sr. D.
Escuela Naval Militar
SUBDIRECCIÓN
Sr. D.
,
Habiendo llenado lcs requisitos reglamentarios,
tengo el gusto de participarle haber sido admitido
á examen para el ingreso en la Escuela Naval
5
Militar, para lo que oportunamente se le noticia
rá el número que le toque en suerte y el día en
que se ha de presentar en el expresado Estableci
miento docente.
Dios guarde etc.
Modelo ID
, Vi.. • -; • •• •
ElGeneral-Director,
IlVerificado el sorte9uque señala el orden para
el examen por oposición á ingreso en la Escuela
Naval Militar, le ha correspondido á V. en
suerte el número ; en su • consecuenia, de
berá presentarse al Secretario del Tribunal de exá
menes constituido en dicho establecimiento docente
el día de próximo, á las
de
•
la á recibir las órdenes
para el reconocimiento facultativo y satisfacer la
cuota que en concepto de derechos de examen se
ñala el art. 9.° del reglamento .
Dios guarde etc.
"
....... • .....• • A
• ............ • •
,
•
El Subdirector,
. 258. YitT111. :r"*. `. 1‘ •!. u 1',O OPIGI:A-L-1- " -•-■- • • • 111.111
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 106, de 2.0 ÉI
enerc., del año actual, del Comanflante genora34-4.
apostadero de Cartagena, con la que remite esta
dos de ejercicios de tiro al blanco pon Ma s
ser verificados N'AMilltki N
va España y con carabina Remington por la do
la escampavía Dolores, y encontrándolos ajusta
dos á las disposiciones vigentes S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
2.a .Se cei épn (Al a teil) 4el EStatib)
ha tenido á ,ffien aprobar,lo,s.,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
est kdettlamo,inig'diá V. E. 'púa sáu `cón6Qiniiái-ito y
efeotos.—Dios guárde 'V. E. n-luchos•'13"ños:4-0/MW
drid 11 de febrero denla.
El General Jefe del Estado Mayor cent:ai,
! Franciko' PhacóW,.‘
Sr. General Jefe de la 2 .a Sección (110eri,a1),
Estado Mayor central de la Armad.
, .2
• 1?
• ,f
Si. Comandante general del apostaaelio de Car
tagena. •• trilt .
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 105, de 20 de
enero del año actual, del Comandante general del
apostadero de Cartagena, con la que remite esta
dos de ejercicios de tiro al blanco con fusil y cañón
verificados por la dotación del cañonero Marqués
de la Victoria, y encontrándolos ajustados á 1s
disposiciones vigentes, S. M. el Rey (q. D.
acuerdo con lo informado por la 20a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido á bien
aprobarlos.
De real orden, comunicada por el *Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
T efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
de enero ú timo (Dixtuo OFIcIAL núm. 20, página
130
..J.,eal orden lo digo á V. 1-41 para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
7--Aladrid 14,de febrero de 1913.
, •
•
i 1XZ' .4 hl .7 GimENo
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Almirante Jeto de la jurisdicción de Marina
en la,corte "
- Sr. Intendente gelAel;a1 de, Marina.
-•••
Excmo. Sr.1:,-1:0454;?0114 (ti:4 51}. g9' se hq servi
do dispotfei.'sjrctuteMi,:triétliCo
D. Francisco Cavtre144'értlórnez*bón destino en el
Hospital de Marina del apostadero de Cartagena,
y' en dic.)• de. d.o§' meses' de iicenci.a. 'Por nfermo,
al. cumplir.ésta, cese en su. cometido del referido
apostadero, nombrándole Jefe de.clínica del Hos
pitaJ de Marina en el de Ferrol, en relevo por
ascenS6 del dé igual e'mpleo D. Ramo Mille y Suá
rez, y confirmando.en-el destino-de-Jefe de clínica
deJ Hospital de • Marina .de Cartagena al médico
mayor D. Ramón de Robles y Pineda, para el que
fué nombrado con carácter de interino por real
orderi de-31,de enero próximo.pasadó.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de febrero de 1913.
i
GDIENC:-11
.----Sr:-Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
dé' Ferrol y•-pa t
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
Madrid 11 de Lbrero de 190. promovida por el primer médico de la Armada,
ElGeneral Jefe del Estado Mayor_ontral, , en situación de supernumerario, D. José Ruiz de
Francisco Piai,co,:yfz, , Valdivia y Molina, en súplica de que se le conceda
Sr. General Jefe de la Sección (Material) del volver al servicio activo, S. M. el Rey (q. D. g.) se
Estado Maydr ceriíral- dé la Armada. ha servido acceder á lo solicitado, no pudiendo
Sr. Comandante géne.ral del apostado de.Car- ingresar en su escala correspondiente, hasta que
ocurra vacante en la misma, que así se lo permita.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
tagen a.
SettItiios. sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Habiendo„pasado á la. reserva el
Inspector general de Sanidad de la Armada don
Angel Fernández-Caro, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el medico mayor don
Ernesto Botella y Martínez, en situación de exce
dencia forzosa, cese en el cometido de oficial á las
ordenes del mencionado Inspector general que
viene desempeñando, y que desde esta fecha em
piece á disfrutar la licencia de cuatro meses por
enfermo que se le concedió por real orden de 25
•■•
eZ"--
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Habiendo sido retirado del servicio
por haber cumplido la edad reglamentaria el pri
mer practicante de la Armada D. José Martín Gó
mez, y clasificado por el Consejo Supremo de
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Guerra y Marina con el haber pasivo de 210 pese
tas mensuales que le corresponden en dicha situa
ción, por acuerdo de 31 del pasado enero, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien confirmar dicho
retiro definitivo del:servicio al referido practicante,
debiendo percibir sus haberes pasivos por la De
legación de Hacienda de la provincia de Cádiz,
desde el primero del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1913,
GIIVIENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general do Marina. 11
Excmo. Sr.: Para cubnir la vacante reglamenta
ria producida por habérsele concedido el retiro del
servicio en 31 de enero próximo pasado, al primer
practicante de la Armada D. José Martín Gómez,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado promover al
empleo de primer practicante, con antigüedad de
1.0 del actual al 2.° practicante D. Gabriel Ruiz
Moro, que es al que le corresponde por ser el nú
mero uno de su clase, tener las condiciones regla
mentarias cumplidas y hallarse declarado apto para
le ascenso, ,debiendo continuar asignado á la sec
ción del apostadero de Cádiz que es en donde se ha
producido la vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. -- Madrid 14 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
INTENDENCIA. GENERAL
RALACIÓN de los resguardos nominativos expedidos por la Intendencia general de este Ministerio, envista de las relaciones de cré
.-7,itos aprobados por la Junta clasificadora de las obligaciones procedentes de Ultramar, publicada en la Gaceta de Madrid, •
fecha 30 de enero:último. f,
Número
del
resguardo.
4.910
4.911
4.912
4,913
4.914
4.915
4.916
4.917
4.918
4.919
4.920
4.921
4.922
4.923
4.924
4.925
4.926
4.927
4.928
4.929
4.920
4.931
4.932
4.933
4.934
4.935
NOM SRES
Melesio Faustino Doquel
Eugenio Ferrial Labado
Prudencio Trigueras Trigueras
Florentino Velando
Mauricio de la Cruz Satizotán
Felipe Alsinarato Ortigueira
Camilo Tajón
Pablo Melasio del Hoyo
Adrian() Doapal
Eustaquio de la Cruz Morales
Feliciano Paeayán
Ciriaco Simplicio
Luis Esquicio Nopora .
Raimundo Cabigán Gabilla
Eustaquio Montuno.
Eustaquio Cabanza Rodríguez
Basilio Palmado
Damián José Peña
Celestino Navarro Rodríguez
Evaristo Mas Bautista
Antero Salvador León
Anastasio Teneal
Rernabé Genabillo Aliviado
Cándido Alejandrino Bermúdez
Doroteo Balcón
Juan Segundosa Iturbe
CLASES ORGANISMO LIQUIDADOR
Fogonero. Comisión liquidadora del
apostadero de Filipinas.
Idem
Idem
Marinero.
Ide .
Idem.
Idem
Idem
Idem.
Idem.
Fogonero.
Idem.
'dem!
Idem.
Marinero
Idem.
Idem
Idem.
Fogonero.
Marinero.
Idem.
I(lern.
Idem .
Idem.
Idem.
Idem
IMPORTE
527'29
527'29
527'29
255'92
255'92
305'89
255'99
255,92
255'92
255'92
613'01
613'01
527'29
527'29
955'99
255'99
255'92
5,7/,9
527'29
235'99
305'89
255'92
255'92
25592
255'92
255'92
TOTAL 9.367'63
NOTA. Según lo dispuesto en el art. 21 de la Instrucción provisional de 15 de septiembre de 1904 para el cumplimiento dela ley de 30 de julio del mismo año, á contar desde el día de la publicación en la Gaceta de Madrid de las declaraciones de laJunta clasificadora comenzará á correrel plazo de cinco años que seña la el art. 7.° de la ley de 31 de diciembre de 1881 para laprescripción'de créditos liquidados.
Madrid 15 de febrero de 1913.—E1 Intendente general Ricardo Iglesias.
Hin. del Ministerio de Mío In.
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